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Supervisor: Prof. Nicholas White 
As part of the above project, funded by the EU MSCA scheme, we provide below details in French of written 
and visual data sources which we hope will be of use to others interested in the cultural productivity generated 
by the French experience of 1870-71.  
The literary sources in the “bibliographie primaire” (pages 1 to 9) are organized as follows: (1) Novels of 1870;    
(2) Novels of the Commune; (3) Short fiction of 1870-71; (4) Fiction on Alsace and Germany; (5) Anticipatory 
fiction of revenge; (6) Gifts and school books; (7) Poetry and song; (8) Theatre; (9) Private accounts and 
testimony; (10) Correspondance. 
Visual sources are listed under “ressources visuelles” (pages 19-10) as follows: (1) Museums; (2) Temporary 




1. Romans sur/sous la guerre de 1870 
 
ANONYME, À côté du bonheur, Paris, Calmann-Lévy, 1880 
AIMARD, Gustave, Aventures de Michel Hartmann, Paris, Dentu, 1873 
ALGUERTI, A. [Arthur Guillou], Madame Hélène, à propos du divorce, Paris, Dentu, 1880 
ALLARD, Léon, L’Impasse des couronnes, Paris, Plon, 1880 
ASSOLANT, Alfred, Le Docteur Judassohn, Paris, Dentu, 1873 
BAUER, Henry, Les Mémoires d’un jeune homme, Paris, Charpentier et Fasquelle, 1895 
BELOT, Adolphe, Hélène et Mathilde, Paris, Dentu, 1875 
BERTHAUD, Léon, Quand même ! 1870-1871, Paris, Société d’éditions littéraires, 1898 
BOISGOBEY, Ferdinand, La Bande rouge Aventures d’une jeune fille pendant le siège et sous la Commune, Paris, 
Dentu, 1886 
BOISGOBEY, Ferdinand, Le Coup de pouce, Paris, Dentu, 1876 
BOYLESVE, René, La Becquée, Paris, Éditions de la Revue Blanche, 1901 
BRUNO, Jean, La Femme d’un Prussien, Paris, Lalouette, 1883 
BRUNO, Jean, Les Reptiles prussiens en France ou les crimes des espions, Paris, Simon et Cie, 1888 
CAHU, Théodore, Sémant, Paul de, Le Conscrit de 1870, roman tragique, Paris, 1903 
CARO, Pauline, Les Nouvelles amours d’Hermann et Dorothée, Paris, Dentu, 1872 
CHANDENEUX, Claire de, Les Ménages militaires Le Mariage du trésorier, Paris, Plon et Cie, 1876-1878 
CHAMPSAUR, Félicien, L’Abattoir, Paris, L’Ermitage, 1910 
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CLADEL, Léon, Crête-rouge, Paris, A. Lemerre, 1880 
CLARETIE, Jules, Le Mariage d’Agnès, Paris, Fasquelle, 1907 
DAUDET, Alphonse, Robert Helmont, journal d’un solitaire, Paris, Dentu, 1874 
DAUDET, Ernest, Les Aventures de Raymond Rocheray, Paris, Dentu, 1875 
DAUDET, Ernest, Les Fiançailles tragiques, Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1896 
DAUDET, Ernest, Daniel de Kerfons, confession d’un homme du monde, Paris, Plon et Cie, 1877 
DELORME, René, J’ai tué ma femme, Paris, Havard, 1880 
DIGUET, Charles, Moi et l’autre, Paris, J Rouff, 1880 
DUCHEMIN, Léon, LEMER, Julien, Durand et Cie, scènes de la vie parisienne, Paris, Dentu, 1878 
ENAULT, Louis, L’Amour et la guerre, Paris, Hachette, 1882 
ÉTHAMPES, Gabrielle d’, La Main de velours, Paris, Bourguet-Calas, 1876 
FABRE, Ferdinand, La Petite mère, Paris, Dentu, 1877 
FALVERT, Claude de, La Mère du franc-tireur, épisode de l’invasion en Bourgogne, 1870-1871, Limoges, 
Ardant, 1873 
FEUILLET, Octave, Les Amours de Philippe, Paris, C Lévy, 1877 
FEVAL, Paul, L’Homme du gaz, Paris, Dentu, 1872 
FONTENELLE, Jean, Le Baron de Koenig, Paris, Blériot, 1881 
FRENCH, A, Histoire d’un soldat de 1870, Paris, Lachaud, 1871 
GABORIAU, Émile, Journal d’un garde national mobilisé pendant le siège de Paris, Paris, Dentu, 1871 
GABORIAU, Émile, La Dégringolade, Paris, Dentu, 1873 
GAGNEUR, Marie-Louise, Chair à canon, Paris, Dentu, 1872 
GARDOT, Maurice, Les Martyrs de l’invasion, grand roman patriotique, Les Romans du jeudi, 1875 
GREVILLE, Henry, Louis Breuil, histoire d’un pantouflard, Paris, Plon, 1883 
HALEVY, Ludovic, L’Invasion, souvenirs et récits, Paris, M Lévy, 1872 
JULLIOT, François de, Terre de France, Paris, Calmann-Lévy, 1885 
KOCK, Henry de, La Fille d’un de ces messieurs, petits mystères du siège de Paris, Paris, Dentu, 1872 
LAURENT, Charles-Marie, L’Amour en Prusse, Paris, A Ghio, 1878 
LECOMTE, Georges, L’Espoir, Paris, Fasquelle, 1908 
LEMONNIER, Camille, Sedan, Les Charniers, Bruxelles, C. Murqardt, 1871 
LIX, Tony, Tout pour la patrie, Paris, Bray et Relaux, 1884 
LOUDIER, Sophronyme, Le Tourbillon humain, Paris, Hachette, 1880 
MALOT, Hector, L’Auberge du monde, Paris, aux bureaux du Siècle, 1876 
MALOT, Hecor, Suzanne, souvenirs d’un blessé, Paris, Michel Lévy frères, 1872 
MALRAISONS DE RULINS, Céline, La Politique et le cœur, Paris, Didier, 1881 
MARECHAL, Marie, Un mariage à l’étranger, Paris, Firmin-Didot et Cie, 1880 
MARGUERITE, Marie [Lamothe, Alexandre de], Le Taureau des Vosges, Paris, C Blériot, 1872 
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MARGUERITE, Marie [Lamothe, Alexandre de], Romans nationaux Journal de l’orpheline de Jaumont, Paris, 
Blériot, 1879 
MARGUERITTE, Paul et Victor, Une époque, Paris, Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1897-1904 
MARGUERITTE, Victor, Les Frontières du cœur, Paris, Flammarion, 1912 
MILLANVOYE, Bertrand, ÉTIEVANT, Alfred, La Belle espionne, Paris, Tresse et Stock, 1887 
MIRBEAU, Octave, Le Calvaire, Paris, Ollendorff, 1887 
MONNIER, Marc, Le Roman de Gaston Renaud, Paris, C Lévy, 1884 
MONNIOT, Albert, Le Moulin de Lauterbourg, Paris et Limoges, H Charles-Lavauzelle, 1890 
NOIROT, Oscar, Gontran Delorme, Paris, Dentu, 1879 
PERRET, Paul, Hors la loi, Paris, Dentu, 1877 
QUATRELLES, À coups de fusil, Paris, Charpentier, 1875 
RENAUD, Armand, Au bruit du canon, Paris, A. Lemerre, 1871 
REVEILHAC, P, Étapes d’un mobile parisien, Paris, Marpon et Flammarion, 1885 
REVILLON, Tony, L’Exilé, roman contemporain, Paris, G Decaux, 1876 
RICHEPIN, Jean, « Le Chassepot du Petit Jésus », in Les Morts bizarres, Paris, Maurice Dreyfous, 1883 
SALIERES, Auguste, Une poignée de héros : scènes de la vie de campagne, André Sagnier, Paris, 1878 
STAPLEAUX, Léopold, Le Roman d’un père, Paris, Dentu, 1878 
ULBACH, Louis, Le Crime de Martial, Paris, C Lévy, 1880 
VILLEURS, Jean, Le Roman d’un assiégé, Paris, A. Lemerre, 1889 
ZOLA, Émile, La Débâcle, Paris, Charpentier, Fasquelle, 1892 
 
2. Romans sur/sous la Commune 
 
BOURGES, Élémir, Les Oiseaux s’envolent et les fleurs tombent, Paris, Stock, 1893 
BOURGET, Paul, Un crime d’amour, Paris, A. Lemerre, 1886 
COPPEE, François, Toute une jeunesse, Paris, A. Lemerre, 1890 
COPPEE, François, Une idylle pendant le Siège, Paris, A. Lemerre, 1874 
DARIEN, Georges, Bas les cœurs ! 1870-1871, Paris, Savine, 1889 
DEFFOUX, Pipe-en-bois, témoin de la Commune, Paris, Les Éditions de France, 1932 
DEFFOUX, Un Communard, Paris, Pan, 1913 
DELPIT, Albert, Mademoiselle de Bressier, Paris, Ollendorff, 1888 
DESCAVES, Lucien, La Colonne, Paris, Albin-Michel, 1931 
DESCAVES, Lucien, Philémon, vieux de la vieille, Paris, Ollendorf, 1913 
DESSAIGNE, L Le Retour du proscrit, histoire parisienne de 1871, Paris, 1880 
DU CAMP, Maxime, Les Convulsions de Paris, Paris, Hachette, 1878-1880 
ENAULT, Louis, L’Amour et la guerre, Paris, Hachette, 1882 
FRANCE, Anatole, Les Désirs de Jean Servien, Paris, 1882 
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GAUTIER, Théophile, Tableaux de siège Paris 1870-1871, Paris, Charpentier, 1871 
HOUSSAYE, A, Le Chien perdu et la femme fusillée, Paris, Dentu, 1872 
LE FEBVRE, Victor, Le Dégrossi, les travailleurs du sol, Paris, Sandoz et Fischbacher, 1877 
PONT-JEST, René de, Sang-maudit La Louve, Paris, Dentu, 1886 
MALOT, Hector, Thérèse, Paris, Flammarion, 1895 
MARFORIO (Louise Lacroix), Les Écharpes rouges Souvenirs de la Commune, Paris, Laporte, 1872 
MONTEGUT, Maurice, Le Mur, mars, avril, mai 1871, Paris, Dentu, 1892 
RENARD, Georges, Un exilé, Paris, Ollendorf, 1893 
RICHEPIN, Jean, Césarine, Paris, Dreyfous, 1888 
ROSNY, Le Bilatéral, mœurs révolutionnaires parisiennes, Paris, Savine, 1887 
SUTTER-LAUMANN, Histoire d’un trente sous (1870-1871), Paris, Savine, 1891 
SURVILLE, André [Mme Cortet], Le Roman d’une Créole, Paris, A Ghio, 1878 
TERAM, A, Mémoires d’une pétroleuse, Paris, Douniol et Cie, 1874 
VALLES, Jules, L’Insurgé, Paris, Charpentier, 1886 
ZOLA, Émile, La Débâcle, Paris, Charpentier, Fasquelle, 1892 
 
3. Contes et nouvelles sur 1870-1871 
 
ACHILLE, L, La Poudre sèche et autres récits patriotiques, Paris, Sansot et Cie, 1910 
ALEXIS, Paul, « Après la bataille », Les Soirées de Médan, Paris, Charpentier, 1880 
BAZIN, René, « Le guide de l’Empereur », Tours, Mame et fils, 1901 
BOURGET, Recommencements, Paris, A. Lemerre, 1897 
BLOY, Léon, Sueur de sang, 1870-1871, Paris, Dentu, 1893 
CEARD, Henry, « La saignée », Les Soirées de Médan, Paris, Charpentier, 1880 
CLARETIE, Jules, Le Sang français, nouvelles et récits, Paris, Fasquelle, 1901 
CLARETIE, Jules, « La vision 1870 », Le Roman des soldats, Paris, Michel Lévy frères, 1872 
COPIN, Alfred, RISSLER, Léon, Patrie ! Contes et récits de la guerre de 1870, Paris, Sausset, 1882 
COURCY, Alfred de, « Philosophia », Le Roman caché, Paris, Firmin-Didot, 1881 
DESLYS, Charles, Le Blessé de Gravelotte, suivi d’autres nouvelles, Paris, Blériot frères, 1878 
DUCHENNE, Alphonse, L’Héroïne de la Côte d’Or et des Vosges, ou la jeune fille lieutenant des francs-tireurs, 
Paris, A Duchenne, 1870 
MARGUERITTE, Paul, Le Cuirassier blanc, nouvelles, Paris, Lecène et Oudin, 1892 
MONNIOT, Albert, « Les corbeaux », La Semaine des familles, n° 2, 14 avril 1894 
DAUDET, Les Contes du lundi, Paris, A. Lemerre, 1873 
GASTYNE, Jules de, « Julia de Kadol », L’Écuyère masquée, 1878 [Le Soir, 23-29 août 1874] 
HALEVY, Ludovic, Les Petites Cardinal, Paris, Calmann-Lévy, 1880 
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HENNIQUE, Léon, « L’affaire du grand 7 », Les Soirées de Médan, Paris, Charpentier, 1880 
HUYSMANS, J-K, « Sac au dos », Les Soirées de Médan, Paris, Charpentier, 1880 
LAGRANGE, Paul, Aux frères morts pour la patrie, contes militaires, Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle, 1894 
LA SELVE, Edgar, Nouvelles patriotiques Une Lorraine, Paris, Dentu, 1880 
MAUPASSANT, Guy de, « Boule de suif », Les Soirées de Médan, Paris, Charpentier, 1880 
MAUPASSANT, Guy de, « Deux amis », Mlle Fifi, nouveaux contes, Paris, Havard, 1883 
MAUPASSANT, Guy de, « La folle », Contes de la bécasse, Paris, E Rouveyre et G Blond, 1883 
MAUPASSANT, Guy de, « La mère Sauvage », Miss Harriet, Paris, Havard, 1884 
MAUPASSANT, Guy de, « La relique », Mlle Fifi, nouveaux contes, Paris, Havard, 1883 
MAUPASSANT, Guy de, « Le Père Milon », Le Père Milon, contes inédits, Paris, Olledorff, 1899 [1883] 
MAUPASSANT, Guy de, « Les idées du Colonel », Yvette, Paris, Havard, 1885 
MAUPASSANT, Guy de, « Mademoiselle Fifi », Mlle Fifi, nouveaux contes, Paris, Havard, 1883 
MAUPASSANT, Guy de, « Saint-Antoine », Contes de la bécasse, Paris, E Rouveyre et G Blond, 1883 
MAUPASSANT, Guy de, « L’aventure de Walter Schnaffs », Contes de la bécasse, Paris, E Rouveyre et G Blond, 
1883 
MONTET, Joseph, Contes patriotiques, Paris, Marpon et Flammarion, 1885 
NION, François de, L’An rouge, Paris, H Simonis Empis, 1898 
RICHEPIN, Jean, « La Uhlane », in Les Morts bizarres, Paris, Maurice Dreyfous, 1883 
SANDEAU, Jules, « Jean de Thommeray », Paris, Michel-Lévy frères, 1873 
SIEBECKER, Édouard, Récits héroïques, Paris, C Marpon, E Flammarion, 1887 
TOUDOUZE, Gustave, Le Pompon vert, Paris, Havard, 1887 
WITT, Henriette de, Contes et récits, Tonneins, Fargues, 1872 
ZOLA, « Jacques d’Amour », Naïs Micoulin, Paris, Charpentier, 1884 [1880] 
ZOLA, Émile, « L’attaque du moulin », Les Soirées de Médan, Paris, Charpentier, 1880 
 
4. Récits sur l’Alsace / Allemagne 
 
BARRES, Maurice, Colette Baudoche, histoire d’une jeune fille de Metz, Paris, La Revue hebdomadaire, 1908 
BAZIN, René, Les Oberlé, Paris, Calmann-Lévy, 1901 
CHALAMET, A, Jean Felber, histoire d’une famille alsacienne, la guerre franco-allemande, Paris, Picard et 
Kaan, 1891 
ERCKMANN-CHATRIAN, Contes vosgiens, Paris, Hetzel, 1877 
ERCKMANN-CHATRIAN, Le Banni, roman patriotique, Paris, Hetzel, 1882 
ERCKMANN-CHATRIAN, Le Brigadier Frédéric, histoire d’un Français chassé par les Allemands, Paris, Hetzel, 
1874 
LEBLANC, Maurice, La Frontière, Paris, P Lafitte, 1911 
RIVAL, Jeanne, Annexés, scènes de la vie alsacienne, Paris, A Colin, 1895 
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5. Romans d’anticipation sur la revanche 
 
THIERY, Victor, Le Roman de guerre, Paris, Dreyfous, 1891 
 
6. Livres d’étrennes et littérature scolaire 
 
BOISSONNAS, Lucie, Une famille pendant la guerre, Paris, Hetzel, 1873 
BOURDON, Mathilde, Viviane, suivie de quelques autres récits, Paris, Mollie, 1877 
BRUNO, G, Le Tour de France par deux enfants, Paris, Belin, 1878 
BRUNO, G, Les Enfants de Marcel, instruction morale et civique en action, Paris, Belin, 1887 
CAMPFRANC, madame du, La Comtesse Madeleine, Paris, H Gautier, 1887 
CHALAMET, Antoine, Jean Felber, histoire d’une famille alsacienne, Paris, Picard et Kaan, 1891 
CHAZEL, Prosper, Histoire d’un forestier, Paris, A Hennuyer, 1881 
CHERON DE LA BRUYERE, Louise-Marguerite, Le Sang des Mordrey, Paris, Hachette, 1905 
FLEURIOT, Zénaïde, Aigle et colombe, Paris, Firmin-Didot frères, fils et Cie, 1873 
FLEURIOT, Zénaïde, En congé, Paris, Hachette, 1875 
FLEURIOT, Zénaïde, Une Parisienne sous la foudre, Paris, Plon, Lecoffre et fils, 1871 
HUE, Fernand, Les Françaises en 1870, Le fiancé de Claudine, La Femme du Bavarois, Pauvre mère, Paris, 
Lecène et Oudin, 1887 
LACERTIE, Léo, Nos patriotes, contes et nouvelles, Paris, Charavay et Cie, 1886 
LAGRILLIERE-BEAUCLERC, Eugène, Les Contes de France, préface de Jules Simon, Paris, Taillandier, 1893 
LAVISSE, Ernest, Tu seras soldat, histoire d’un soldat français, récits et leçons patriotiques d’instruction et 
d’éducation militaires, Paris, A Colin, 1887 
LE BOURGEOIS, Marie, La Goutte de miel, Paris, Blériot et frères, 1879 
MAËL, Pierre, Le Trésor de Madeleine, Paris, Hachette, 1900 
PITRAY, Olga de, Le Château de la Pétaudière, Paris, Hachette, 1877 
ROSENDAL, Louise de, Marguerite de Brilloc ou Un an de la vie d’une jeune fille, Paris, Périsse frères, 1876 
SAINT-VIDAL, Mathilde de, Amour et devoir, Paris, Didier et Cie, 1877 
STOLZ, Madame de, Par dessus la haie, Paris, Hachette et Cie, 1876 
 
7. Poésie et chansons 
 
AUTRAN, Amédée, « À la France de 1871 », Paris,  
BANVILLE, Théodore de, Idylles prussiennes, Paris, A. Lemerre, 1871 
BARBIER, Jules, Le Franc-tireur, chants de guerre, SI, 1871 
BELLANGER, Justin, Damnations ! épopée satirique, Paris, Fischbacher, 1882 
BENOIST, Honoré, Le Soldat mourant, Paris, Jules Claye, 1870 
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BERGERAT, Émile, Le Maître d’école, poésie dite par M Coquelinau le 27 novembre 1870, Paris, A. Lemerre, 
1870 
BERGERAT, Émile, Les Cuirassiers de Reichshoffen, Paris, A. Lemerre, 1871  
BONNEFOY, Marc, La France héroïque, Paris, Sandoz et Fischbacher, 1881 
BORNIER, Henri de, « Les assiégés », Pithiviers, Paris, A Jeandé, 1899 
COPPEE, François, Le Cahier rouge, Paris, A. Lemerre, 1874 
COPPEE, François, Lettre d’un mobile breton, Paris, A. Lemerre, 1870  
COPPEE, François, Plus de sang : avril 1871, Paris, A. Lemerre, 1871 
DEROULEDE, Paul, Le Clairon Chant du soldat, Paris, L Bathlot, 1877 
DOSSIN, Élise, La Femme du franc-tireur, St-Valery-en-Caux, impr de Vve L Pillore, 1882 
ESSARTS, Emmanuel des, Poème de la Révolution 
FREY, Jules, Les Chants de guerre de la France en 1870-1871, Paris, Lachaud, 1872 
GOURDON, Georges, Le Sang de France, Paris, Savine, 1891 
HUGO, Victor, L’Année terrible, Paris, Michel Lévy, 1872 
HUGUES, Clovis, Les Jours de combat, Paris, Dentu, 1883 
HUGUES, Clovis, Les Soirs de bataille, Paris, A. Lemerre, 1882 
LACAUSSADE, Auguste, Cri de guerre, Paris, A. Lemerre, 1870 
LAPRADE, Victor de, Poèmes civiques, Paris, Didier, 1873 
LECONTE DE LISLE, Charles-Marie, Le Sacre de Paris, Paris, A. Lemerre, 1871 
LECONTE DE LISLE, Charles-Marie, Le Soir d’une bataille, Paris, A. Lemerre, 1871  
MANUEL, Eugène, Pendant la guerre, Paris, Michel-Lévy frères, 1872 
MENDES, Catulle, La Colère d’un franc-tireur, Paris, A. Lemerre, 1870 
MENDES, Catulle, Odelette guerrière, Paris, A. Lemerre, 1870 
PAILLERON, Édouard, Le Départ, vers dits par M Delaunay sur la scène du Théâtre-Français le 6 août 1870, 
Paris, Librairie nouvelle, 1870  
PAILLERON, Édouard, Prière pour la France, poème dit par Mlle Favart sur la scène du Théâtre-Français le 16 
juillet 1871, Paris, Michel-Lévy frères, 1871 
PERTUS, Casimir, L’Épopée du drapeau, Paris, Fischbacher, 1880 
RIMBAUD, Arthur, « Chant de guerre parisien », « Le dormeur du val », « Mauvais sang », « Le rêve de 
Bismarck », « Rages de César », « Les corbeaux » 




COURNIER, J-M, Une famille en 1870-1871, histoire contemporaine, Michel-Lévy, 1874 
LAMBERT, Albert, Grand-papa, épisode historique de la Guerre de France, 1870-1871, raconté par la petite-
fille d'un vétéran, monologue dramatique en vers, Rouen, Benderitter fils, 1875 
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9. Témoignages, récits privés 
 
ABOUT, Edmond, Alsace, 1871-1872, Paris, Hachette, 1873 
ADAM, Juliette, Le Siège de Paris, journal d’une Parisienne, Paris, M Lévy, 1873 
BURDEAU, Auguste, Une évasion (souvenirs de 1871), Paris, A Colin, 1895 
CADOL, Édouard, Paris pendant le Siège, Bruxelles, Office de Publicité, 1871 
CHEVALET, Émile, Mon journal pendant le Siège et la Commune, Paris, Librairie contemporaine, 1871  
CLAMAGERAN, Jean-Jules, Souvenirs du Siège, Paris, Guillaumin, 1872 
CLARETIE, Jules, La France envahie (juillet à septembre 1870), Paris, G Barba, 1871 
CLARETIE, Jules, La Guerre nationale, 1870-1871, Paris, A. Lemerre, 1871 
CLARETIE, Jules, Paris assiégé : tableaux et souvenirs, septembre 1870-janvier 1871, Paris, A. Lemerre, 1871 
DALSEME, Achille-J., Paris pendant le Siège, Dentu, 1871 
DELMAS, Émile, De Frœschwiller à Paris. Note sur les champs de bataille Paris, A. Lemerre, 1871 
DESCHAUMES, Edmond, Journal d’un lycéen de 14 ans pendant le siège de Paris (1870-1871), Paris, Firmin-
Didot, 1890 
FRENCH, A., Histoire d’un soldat de 1870, Paris, Lachaud, 1872 
GAUTIER, Théophile, Tableaux de siège : Paris, 1870-1871, Paris, Charpentier, 1871 
GONCOURT, Edmond, Journal, mémoire d’une vie littéraire (1866-1886), Paris, Laffont, volume 2 
HAUSSONVILLE, Joseph d’, Mon Journal pendant la guerre de 1870-1871, Paris, Calmann-Lévy, 1905 
MAHON, Alfred, Journal de l’invasion de 1870, lettres d’un père à son fils, Tours, Mame et fils, 1871 
MENDES, Catulle, Les 73 journées de la Commune, Paris, Lachaud, 1871 
MEYER, Arthur, Ce que mes yeux ont vu, Paris, Plon-Nourrit, 1911 
MUN, Albert de, « Souvenirs de la Commune », Le Gaulois, 49e année, n° 13317, 31 mars 1914 
PARADIS, Jacques-Henry, Journal du siège 1870-1871, Paris, Dentu, 1872 
QUINET, Edgar Mme, Paris, journal du siège, Paris, Dentu, 1873 
SAINT-VICTOR, Paul de, Barbares et bandits, la Prusse et la Commune, Paris, Michel-Lévy, 1871 
SAND, George, Journal d’un voyageur pendant la guerre, Paris, Michel-Lévy frères, 1871 
SARCEY, Francisque, Le Siège de Paris : impressions et souvenirs, Paris, Lachaud, 1871 
SEBRAN, Marie, Journal d’une mère pendant le siège de Paris, Paris, Librairie académique Didier et Cie, 1872 
VUILLAUME, Maxime, Mes cahiers rouges au temps de la Commune, Paris, Ollendorff, 1909 
WEY, Francis, Chronique du siège de Paris, 1870-1871, Paris, Hachette, 1871 
 
10. Correspondances  
 
COCHIN, Henry, Augustin Cochin 1823-1872, ses lettres et sa vie, Paris, Bloud et Gay, 1926  
DELAROCHE-VERNET, André, 1870-1871 Une famille pendant la guerre et la Commune, lettres, Paris, Plon-
Nourrit et Cie, 1910 
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DESPLATS, Victor, Lettres d’un homme à la femme qu’il aime pendant le siège de Paris et la Commune, Paris, J-
C Lattès, 1980 
MAHON, Alfred, Journal de l’invasion de 1870 Lettres d’un père à son fils, Tours, Mame et fils, 1871 
MANET, Édouard, Une correspondance inédite d’Édouard Manet : les lettres du Siège de Paris, 1870-1871, 
Paris, Mercure de France, 1935 






1. Musées [sélection] 
  
▪ Centre-Val de Loire 
  
Loigny-la-Bataille, Musée de la Guerre 1870 
  
▪ Grand Est 
  
Bazeilles, Maison de La Dernière cartouche 
Belfort, Musée d’Histoire 
Bitche, Musée de la citadelle de Bitche 
Gravelotte, Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion 
Neuf-Brisach, Musée Vauban 
Novion-Porcien, Musée Guerre et Paix en Ardennes 
Sedan, Musée municipal de Sedan 
Strasbourg, Musée historique de Strasbourg 
Wissembourg, Musée Westercamp 





Musée de l’Armée — Invalides 
  
  
2. Expositions temporaires sur la Guerre de 1870-71 [sélection] 
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Issy les Moulineaux, Musée de la carte à jouer, « L’année terrible 1870-1871, regards croisés » [26 mai-14 août 
2021] 
Nanterre, Archives départementales de Hauts-de-Seine, « Sacrifice et héroïsme : la guerre de 1870 et la 
Commune dans l'ouest parisien » [9 novembre 2020-18 juin 2021] 
Ornans, Musée Gustave Courbet, « Gustave Courbet et la fédération des artistes sous la Commune » [23 
décembre 2017-23 avril 2018] 
Paris, Musée de l’Armée, « France Allemagne(s) 1870-71 : la guerre, la Commune, les mémoires » [13 avril-30 
juillet 2017] 
Paris, Musée de l’Armée, « La guerre franco-allemande à hauteur d’hommes » [19 mai-3 octobre 2021] 
Paris, Musée de la Poste, « Guerre et poste : l’extraordinaire quotidien des Français en temps de guerre, 1870-
1945 » [29 octobre 2007-15 mars 2008] 
Vincennes, Service Historique de la Défense, « Réinventer la guerre de 1870 » [21 juin-23 décembre 2021] 
  
3. Ressources numérisées [sélection] 
  
Cambridge, University of Cambridge Digital Library 
Heidelberg, Universität Heidelberg 
Paris, Bibliothèque de l’Hôtel de Ville 
Paris, Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
Paris, Bibliothèque Marguerite Durand 
  
4. Ressources iconographiques [sélection] 
  
Cambridge, University of Cambridge 
London, British Library 
Paris-Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales 
Tours, Fonds Patrick Fonteneau, Archives départementales de Tours 
  
5. Bibliothèques et archives [sélection] 
  
Paris-Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales, Sources privées 
Paris, Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
Paris, Bibliothèque Marguerite Durand 
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